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Banyaknya pedagang makanan khas Aceh di Lampisang Aceh Besar menimbulkan persaingan antar pedagang. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran pada pedagang makanan khas Aceh di Lampisang Aceh Besar. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan 12 responden/pedagang. Penelitian ini berlokasi di Jl.Cut
Nyak Dhien Lampisang, Aceh Besar. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang makanan khas Aceh di Lampisang menggunakan strategi pemimpin
pasar, strategi penantang pasar, dan strategi penceruk pasar, kemudian tidak ada satupun dari pedagang makanan khas Aceh di
Lampisang yang menggunakan strategi pengikut pasar. Strategi pemimpin pasar yang digunakan pedagang adalah strategi mencari
pemakai baru sebanyak 100%, strategi penggunaan lebih banyak sebanyak 91,66%, strategi melindungi pangsa pasar sebanyak
100%, strategi pertahanan posisi sebanyak 100%, dan strategi memperluas pangsa pasar sebanyak 91,66%. Selanjutnya strategi
penantang pasar yang digunakan pedagang makanan khas Aceh di Lampisang adalah strategi menentukan lawan yang bersaing
dengan perusahaan besar, perusahaan setara, maupun perusahaan kecil yang mencapai 66,66%, strategi serangan mengepung
sebanyak 58%, dan tidak satupun dari pedagang makanan khas Aceh di Lampisang menggunakan strategi serangan gerilya.
Selanjutnya strategi penceruk pasar yang digunakan pedagang adalah strategi spesialis geografis sebanyak 41,66%, strategi produk
atau lini produk sebanyak 25%, strategi karakteristik produk 33,33%, strategi spesialis pesanan 8,33%, dan tidak ada pedagang yang
menggunakan strategi spesialis harga/pesanan. Selanjutnya, strategi pemasaran yang dominan digunakan pedagang makanan khas
Aceh di Lampisang Aceh Besar adalah strategi pemimpin pasar.
